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STARTERS SUMMARY 
----------------
Player GS 
27 Travis Allen ••• .. 47 
5 Jeff Lowe ••••••.. 47 
6 Jon Oren •...•••.• 45 
9 Forest Greetham .. 44 
22 Dave Terrill •••.. 42 
21 Eric Carroll •••.. 42 
4 Brody Morris •.... 42 
19 Andrew Noble •••.• 35 
11 Richie Reeder •••• 29 
15 Mike Zerminski ••. 20 
25 O.J. Skiles •••••. 18 
20 Matthew Bonin ••.. 12 
18 Chris Gompf •••••• B 
30 Scott Tarvin ..•.. 8 
16 David snow ....•.• 6 
8 Josh Smith •••.•.. 6 
14 Alex Pwmnell ..•.• 5 
7 Brady Ratzlaff ••• 4 
23 Adam Wise •.•.••.. 2 
3 Tim Hubler •..••.. 2 
29 Mark Eisentrager. 2 
17 Phil Buben .•••... 1 
24 Phil Westenbarger 1 
2004 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
1-----------------Position-----------------l !----------Batting Order-----------1 
p C lb 2b 3b ss 1f cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
7 6 34 25 6 16 
33 5 9 46 1 
2 43 2 1 22 22 
40 4 20 5 19 
35 6 1 4 3 27 3 5 
30 12 1 13 1 1 21 1 4 
41 1 1 25 13 2 1 
8 7 20 1 8 9 9 
2 25 2 3 19 6 1 
15 2 3 3 9 5 3 
11 7 2 1 15 
12 
8 3 5 
8 
6 
6 
5 2 3 
4 
2 1 1 
2 2 
2 1 1 
1 1 
1 
MULTIPLE HJ:T GAMES 
2004 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
5 Jeff Lowe ••••••.. 13 4 17 5 Jeff Lowe •••• •••• 3 3 1 7 
6 Jon Oren ..• .••... 12 1 1 14 22 Dave Terrill •.••• 4 1 5 
27 Travis Allen ••••• 8 3 2 13 4 Brody Morris ••••• 4 4 
21 Eric Carroll ••••• 8 1 9 6 Jon Oren .... ..... 4 4 
9 Forest Greetham .• 8 1 9 11 Richie Reeder •••• 3 3 
11 Richie Reeder ••.• 6 2 8 21 Eric Carroll ••••• 3 3 
22 Dave Terrill ••••• 7 1 8 9 Forest Greetham •• 2 2 
4 Brody Morris ••••• 4 2 6 15 Mike Zerminski ••• 2 2 
19 Andrew Noble ••••• 3 2 5 27 Travis Allen ....• 1 1 2 
15 Mike Zerminski ••• 3 1 4 19 Andrew Noble ••••• 1 1 
25 O.J. Skiles •••••• 2 1 3 18 Chris Gompf •••••• 1 1 
------------------------------------
25 O.J. Skiles •••••• 1 1 
TEAM 74 18 4 0 96 23 Adam Wise •••• .••• 1 1 
------------------------------------
TEAM 30 5 1 0 36 
HITTING STREAKS Longest Current 
-------------------------------------
27 Travis Allen ••••• 15 5 
6 Jon Oren .•••••••• 8 8 
4 Brody Morris ••••• 7 2 
21 Eric Carroll ••••• 7 4 
5 Jeff Lowe .••••••• 6 2 
22 Dave Terrill ••••• 6 
11 Richie Reeder •••• 4 
9 Forest Greetham •• 4 1 
25 O.J. Skiles •••••• 3 
14 Alex Pummell ••••• 2 
18 Chris GoinPf •••••• 2 
19 Andrew Noble ••••• 2 
15 Mike Zerminski ••• 2 
29 Mark Eisentrager. 2 
23 Adam Wise •••••.•. 1 
17 Phil Buben ••••••• 1 1 
13 Kevin Bro-wn •••••• 1 1 
2004 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
STARTXNG LXNEUP BY POSXTXON (Te,un W-L record w-hen starter) 
PXTCHER: 
20 Matthew- Bonin •••• 12 (5-7) 
19 Andrew- Nob1e .•..• 8 (3-5) 
30 Scott Tarvin •.•.. 8 (2-6) 
16 David Snow-••••••• 6 (2-4) 
8 Josh Smith ••••••• 6 (2-4) 
7 Brady Ratz1aff ••• 4 (0-4) 
6 Jon Oren ••••••••• 2 (0-2) 
24 Phi1 Westenbarger 1 (0-1) 
CATCHER: 
5 Jeff Low-e •••••••• 33 (11-22) 
18 Chris Goni;pf •••••• 8 (2-6) 
14 A1ex Punane11 ••••• 5 (1-4) 
17 Phi1 Buben •...... 1 (0-1) 
FXRST BASE: 
22 Dave Terri11 ••••• 35 (12-23) 
19 Andrew- Nob1e ••••• 7 (1-6) 
5 Jeff Low-e •••••••• 5 (1-4) 
SECOND BASE: 
21 Eric Carro11 ••••• 30 (9-21) 
15 Mike zerminski ••• 15 (4-11) 
3 Tim Hub1er ••••••• 2 (1-1) 
THXRD BASE: 
6 Jon Oren • • • • • • • • • 43 (14-29) 
15 Mike Zerminski ... 2 (0-2) 
11 Richie Reeder •••• 2 (0-2) 
SHORTSTOP: 
4 Brody Morris ••••• 41 (13-28) 
22 Dave Terri11 ••••• 6 (1-5) 
LEFT FXELD: 
11 Richie Reeder •••• 25 (8-17) 
25 O.J. Ski1es •••••• 11 (2-9) 
27 Travis A11en ••••• 7 (3-4) 
15 Mike zerminski ••• 3 (1-2) 
22 Dave Terri11 ••••• 1 (0-1) 
CENTER FXELD: 
9 Forest Greetham •• 40 (12-28) 
27 Travis A11en ••••• 6 {1-5) 
4 Brody Morris ••••• 1 (1-0) 
RXGHT FXELD: 
27 Travis A11en •••.• 34 (10-24) 
25 o.J. Ski1es •••••• 7 (3-4) 
9 Forest Greetham •• 4 (1-3) 
29 Mark Eisentrager. 2 {0-2) 
DESXGNATED HXTTER: 
19 Andrew- Nobie ••••• 20 (7-13) 
21 Eric Carro11 ••••• 12 (4-8) 
5 Jeff Low-e •••••••• 9 (2-7) 
23 Adam Wise ••..•..• 2 (0-2) 
11 Richie Reeder •••• 2 (1-1) 
6 Jon Oren ••••••••• 2 (0-2) 
2004 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
{All games) 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Te.un W-L record when starter) 
LEADOFF: 
27 Travis Al..l..en ••••• 25 (7-18) 
9 Forest Greetheun •. 20 (6-14) 
21 Eric carrol.1 ••••• 1 (1-0) 
4 Brody Morris ••••• 1 (0-1) 
2ND SPOT: 
4 Brody Morris ••••• 25 (7-18) 
21 Eric Carrol..l.. ••••• 13 (4-9) 
9 Forest Greetheun •• 5 (2-3) 
11 Richie Reeder •••• 3 (1-2) 
6 Jon Oren • • • • • • • • • 1 (0-1) 
3RD SPOT: 
5 Jeff Lowe •••••••• 46 (14-32) 
21 Eric Carrol.l. ••••• 1 (0-1) 
CLEANUP: 
6 Jon Oren • • • • • • • • • 22 (7-15) 
11 Richie Reeder •••• 19 (6-13) 
22 Dave Terril.. l.. ••••• 4 (1-3) 
19 Andrew Nobl..e ••••• 1 (0-1) 
5 Jeff Lowe •••••••• 1 (0-1) 
5TH SPOT: 
6 Jon Oren ••••••••• 22 (7-15) 
19 Andrew Nobl..e ••••• 8 (3-5) 
27 Travis Al.l.en ••••• 6 (1-5) 
11 Richie Reeder •••• 6 (1-5) 
22 Dave Terril.. l.. ••••• 3 (1-2) 
21 Eric carrol..l.. ••••• 1 (1-0) 
23 Adeun wi ae • ••••••• 1 (0-1) 
6TH SPOT: 
22 Dave Terril..l.. ••••• 27 (11-16) 
19 Andrew Nobl..e ••••• 9 (1-8) 
15 Mike ZerTilinski ••• 3 (0-3) 
18 Chris GQDIPf •••••• 3 (0-3) 
25 O.J. Skil..es •••••• 2 (1-1) 
14 Al.ex Pununel..l. ••••• 2 (0-2) 
11 Richie Reeder •••• 1 (1-0) 
7TH SPOT: 
21 Eric carrol..1 ••••• 21 (5-16) 
4 Brody Morris ••••• 13 (5-8) 
15 Mike Zernlinski ••• 9 (4-5) 
22 Dave Terri 1 l.. ••••• 3 (0-3) 
25 O.J. Skil.es •••••• 1 (0-1) 
8TH SPOT: 
25 o.J. Sk:l.l.es •••••• 15 (4-11) 
19 Andrew Nobl..e ••••• 9 (4-5) 
22 Dave Terril.l. ••••• 5 (0-5) 
18 Chris Gorn,-pf •••••• 5 (2-3) 
15 Mike Zernlinski ••• 5 (1-4) 
14 Al.ex Punune1l.. ••••• 3 (1-2) 
4 Brody Morris ••••• 2 (2-0) 
29 Mark Eisentrager. 1 (0-1) 
23 Adeun Wise • ••••..• 1 (0-1) 
21 Eric Carrol.l. ••••• 1 (0-1) 
9TH SPOT: 
9 Forest Greetheun •• 19 (5-14) 
27 Travis Al..l..en ••••• 16 (6-10) 
21 Eric Carrol.l.. ••••• 4 (2-2) 
15 Mike Zerzninski ••• 3 (0-3) 
3 TilrL Hubl.er ••••••• 2 (1-1) 
17 Phil. Buben ••••••• 1 (0-1) 
29 Mark Eiaentrager. 1 (0-1) 
4 Brody Morris ••••• 1 (0-1) 
